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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࣭᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࣭೺ᗣࢆாཷ
ࡍࡿᶒ฼࣭ᰣᮌ┴

㸬ࡣࡌࡵ࡟̿ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ሗ࿌ࡢ┠ⓗ
 3.11 ཎⓎ⅏ᐖࢆዎᶵ࡟ࠊࠕ᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀㸦human security㸧ࠖ ࡀὀ┠
ࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᅜෆእ࡛◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ(Bacon and Hobson 2014)ࠋࡇࢀࡽ
ࡢඛ⾜◊✲ࡀඹ㏻ࡋ࡚ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢၥ㢟࡜ࡣࠊ
᪥ᮏࡀᨭ᥼ࢆࡋ࡚ࡁࡓ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏᅜෆࡢၥ㢟࡜ࡋ
࡚ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ 3.11 ௨㝆ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞ඛ㐍ᅜ࡟࠾
࠸࡚ࡶ⬣࠿ࡉࢀࡿᚓࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓከᵝ࡞฼ᐖࡀ஺㘒ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࡢୗ࡛ࠊே
㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀᨻ⟇ࡢ᭱ඃඛ஦㡯࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏሗ࿌ࡣࠊཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ῝้࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᰣᮌ┴ࡢởᰁᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ೺ᗣ
ࢆாཷࡍࡿᶒ฼(right to health)ࠖࡀ౵ᐖࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊཎⓎ஦ᨾᚋࡢ
᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᏳ඲ࡀ࡞ࡐ༑ศ࡟ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࠊࡑࡢᵓ㐀ⓗ࡞せᅉࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ෭ᡓࡢ⤊↉ࢆཷࡅ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᅜᐙ୰ᚰⓗ࡞Ᏻ඲ಖ㞀ほ
ࡢඞ᭹ࢆッ࠼ࡓ 1994 ᖺࡢࠗ ே㛫㛤Ⓨሗ࿌᭩ ࡣ࠘ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ᴫᛕࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ
⤒῭ࠊ㣗ရࠊ೺ᗣࠊ⎔ቃࠊಶேࠊඹྠయࠊᨻ἞ࡢ 7 ࡘࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ಖ㞀ࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡓ㸦UNDP 1994, pp.24, 25㸧ࠋࡇࡢᅜ㐃㛤Ⓨィ⏬㸦UNDP㸧࡟ࡼࡿศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ᐃ⩏ࡣࠊ
2012 ᖺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃⥲఍Ỵ㆟㸦66㸭290㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᖹ
࿴ࠊ㛤Ⓨཬࡧேᶒࡢ┦஫㐃㛵ᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊᕷẸⓗࠊᨻ἞ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗཬࡧᩥ໬ⓗᶒ
฼ࢆ➼ࡋࡃ⪃៖࡟ධࢀࡿࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏࡟ࡼࡗ࡚㋃くࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦UN Doc., 
A/RES/66/290, 25 October 2012, para.3 (c)㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㛤Ⓨศ㔝ࢆྵࡴᗈ⠊࡞ᶒ฼ࡢ
ಖ㞀ࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊே㛫ࡢᏳ඲ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡣࠊඛ㐍ᅜࠊ㏵ୖᅜࢆၥ
ࢃࡎࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧௦ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼
࡛ࡶ㔜せ࡞ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ᮏሗ࿌࡛ࡣ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼ࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊࡇࡢ೺ᗣศ㔝ࡢᏳ඲ಖ㞀࡜࠸
࠺ᵓᡂせ⣲ࡣࠊ௚ࡢ 6 ศ㔝࠿ࡽࡶከࡃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋཎⓎ஦ᨾ࡟㉳ᅉࡍࡿ㣗ရࡸ⎔
ቃศ㔝࡛ࡢ῝้࡞ởᰁࡣࠊఫẸࡢ೺ᗣࢆ⬣࠿ࡍ┤᥋ⓗ࡞ཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⤒῭ࡸ
ᨻ἞ࠊಶேࠊࡑࡋ࡚ඹྠయ࡟㛵ࢃࡿศ㔝࡛ࡶࠊᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡀᩘከࡃⓎ⏕ࡋ
࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡀࠊ᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢ༴ᶵࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ
ࢆࠊሗ࿌⪅➼ࡀᐇ᪋ࡋࡓᰣᮌ┴ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡼࡿᑐᛂࡀ㐜ࢀࡿ࡞࠿ࠊᕷẸࡓࡕࡀᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵ࡟άືࢆ㛤ጞࡋࠊᨻ⟇ᥦ
ゝࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢᕷẸ࡟ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
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࡟ࡶᣊࡽࡎࠊ࡞ࡐ࠸ࡲࡔ࡟ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏሗ࿌ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2. ᰣᮌ┴࡟࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ởᰁၥ㢟࡜ఫẸࡢ୙Ᏻ  
 ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚ᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊ㞄᥋ࡍࡿᰣᮌ┴ࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡋ࡚⚟ᓥ┴௨እࡢ࿘㎶ᆅᇦࢆࡶởᰁࡋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛῝้࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᗈ⠊ᅖ࡟ཬࡪởᰁࡣࠊ㝖ᰁᴗົࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ⎔ቃ┬ࡀ 2012 ᖺ࡟ࠊ⚟ᓥ┴࡟ຍ
࠼࡚ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ༓ⴥ┴࡟࠶ࡿ 104 ᕷ⏫ᮧࢆࠕở
ᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦࠖ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡋࡓࡇ࡜࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㸦1㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢᣦᐃ࡟㝿
ࡋ࡚ࡣࠊ1 ᫬㛫ᙜࡓࡾ 0.23 ࣐࢖ࢡࣟࢩ࣮࣋ࣝࢺࢆ㉸࠼ࡿᨺᑕ⥺㔞ࡀィ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ᇶ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⎔ቃ┬ࡢヨ⟬࡛ࠊබ⾗ࡢᖺ㛫㏣ຍ⿕ࡤࡃ⥺㔞㝈ᗘ࡛࠶ࡿ 1 ࣑
ࣜࢩ࣮࣋ࣝࢺࢆ㉸࠼ࡿᇶ‽ࡀࠊẖ᫬ 0.23 ࣐࢖ࢡࣟࢩ࣮࣋ࣝࢺ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏣ຍ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢୖ㝈ࢆ㉸࠼ࡿởᰁࡀᣑࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ⚟ᓥ┴
እ࡟࠾ࡅࡿởᰁၥ㢟ࡣ༑ศ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࡶ㐍ࢇ࡛ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡣࠕపㄆ▱⿕⅏ᆅࠖ࡜ࡋ࡚ศᯒࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ཎཱྀ 2013㸧ࠋࡑࡢ୍ࡘ
࡛࠶ࡿᰣᮌ┴࡛ࡣࠊ┴ᗇᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿᏱ㒔ᐑᕷࡀ఩⨨ࡍࡿ┴ኸ㒊ࠊࡲࡓ┴༡㒊ࡣ῝้࡞ở
ᰁࢆචࢀࡓࡶࡢࡢࠊ┴໭㒊࡟ࡣ㞵࡟ࡼࡗ࡚㐠ࡤࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ㝆ୗࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᖏ≧
࡟ởᰁࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࢭࢩ࣒࢘ 134 ཬࡧ 137 ࡢᅵተ࡬ࡢỿ╔㔞ࡢྜィࢆ♧ࡍᩥ㒊⛉Ꮫ┬
సᡂࡢ࣐ࢵࣉࢆぢࡿ࡜ࠊ1 ᖹ᪉࣓࣮ࢺࣝᙜࡓࡾ 10 ୓࠿ࡽ 30 ୓࣋ࢡࣞࣝ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡣ⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷ➼࡜ኚࢃࡽ࡞࠸⃰ᗘࡢ῝้࡞ởᰁ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓởᰁ≧ἣࢆཷࡅ࡚ࠊᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿ೺ᗣᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸࡜ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ
ᢪ࠼ࡿᏊ⫱࡚ୡᖏࢆ୰ᚰ࡟ࠊఫẸࡢ㛫࡟೺ᗣ୙Ᏻࢆッ࠼ࡿኌࡀ⪺࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋ୍㒊ࡢಖㆤ⪅࠿ࡽࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ࠊሗ࿌⪅➼ࡣᰣᮌ┴໭㒊ࡢ࡞࠿࡛ࡶởᰁࡀ῝้࡛࠶
ࡿ㑣㡲ሷཎᕷ࡜㑣㡲⏫࡟࠾࠸࡚ࠊ2013 ᖺ 8 ᭶࠿ࡽ 10 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ஙᗂඣಖㆤ⪅ྥࡅࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᑐ㇟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᕷ⏫࡟࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢබ❧ಖ⫱ᅬࠊᗂ⛶ᅬ㸦ィ 22
ᅬ㸧࡜୍㒊ࡢ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㸦16 ᅬ㸧࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅࡛࠶ࡾࠊ3,241 ୡᖏ࡟㓄ᕸ
ࡋࠊ⣙ 68㸣࡟࠶ࡓࡿ 2,012 ୡᖏ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ஦ᨾᚋ 3
ᖺ┠ࢆ㏄࠼࡚ࡶ⿕ࡤࡃ࡟ࡼࡿ೺ᗣ୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿୡᖏࡀከᩘ࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ
㸦2㸧ࠋࠕእ㒊⿕ࡤࡃࡀᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾ୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ
࡜࠸࠺タၥ࡟ࡣࠊࠕ኱࠸࡟୙Ᏻ࡛࠶ࡿࠖࡀ 31.9㸣ࠊࠕࡸࡸ୙Ᏻ࡛࠶ࡿࠖࡀ 51.7㸣࡜࡞ࡾࠊࠕ࠶
ࡲࡾ୙Ᏻ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡢ 13.2㸣ࠊࠕ࡯࡜ࢇ࡝୙Ᏻ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡢ 3.1㸣ࢆ኱ᖜ࡟ୖᅇࡿ⣙ 8 ๭ࡢ
ୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ୙Ᏻࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋෆ㒊⿕ࡤࡃ࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠࡌෆᐜ࡛ࡓ
ࡎࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊእ㒊⿕ࡤࡃࢆࡉࡽ࡟ୖᅇࡿ 85.3㸣ࡢୡᖏࡀ୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠕ⮬἞యࡀྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᨺᑕ⬟ᑐ⟇ࡢ࠺ࡕࠊ௒ᚋ≉࡟ຊࢆධࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿ
ࡶࡢࠖࢆ୕ࡘ௨ෆࡢ」ᩘᅇ⟅࡛ࡓࡎࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭱ࡶせᮃࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣࠕ㏻ᅬ㊰ࡸ㐟ࡧ
ሙ࡞࡝ࡢᒇእࡢ㝖ᰁࡢᐇ᪋࡜⥅⥆ࠖࡀ 1,794 ୡᖏࠊḟ࠸࡛ࠕ㎰స≀ࡸ㣗ရࡢᏳ඲⟶⌮ࡸ᝟
ሗᥦ౪ ࠖࡀ 1,695 ୡᖏࠊ୕␒┠ࡀࠕ⮬Ꮿ࿘㎶ࡸ⮬Ꮿෆࡢ㝖ᰁࡢᐇ᪋࡜⥅⥆ ࡢࠖ 1,268 ୡᖏࠊ
ࡑࡋ࡚ᅄ␒┠ࡀࠕ೺ᗣデ᩿࣭೺ᗣ┦ㄯࠖࡢ 1,030 ୡᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ 2013 ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡶᰣᮌ┴໭㒊ࡢከᩘࡢஙᗂඣಖㆤ⪅ࡀ୙Ᏻࢆᢪ࠼ࠊࡉࡽ࡞
ࡿᑐ⟇ࢆồࡵ࡚࠸ࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᪥ᮏᨻᗓࡼࡿ⚟ᓥ┴௨እࡢởᰁᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑐ⟇ࡸᨭ᥼ࡢ
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㐜ࢀࡸḞዴ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡎ㝖ᰁ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᨺᑕ⥺㔞ࡢపῶࡢࡓࡵ࡟᭱ࡶຠᯝ
ࡀ㧗࠸࡜ゝࢃࢀࡿ⾲ᅵ㝖ཤࡀࠊ⚟ᓥ┴௨እࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᨻᗓண⟬ࢆ౑ࡗࡓ㝖ᰁ஦ᴗ࡟ࡣ
᥇⏝ࡉࢀࡎࠊຠᯝⓗ࡞㝖ᰁࡣྛᆅᇦࡢ⮬἞యࡢ⮬ຓດຊ࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟⚟ᓥ┴࡛ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ೺ᗣㄪᰝࡶ⾜ࢃࢀࡎࠊࡇࢀࡶྛ⮬἞యࡀᕼᮃ⪅࡟᳨ᰝ㈝⏝ࡢ
୍㒊ࢆຓᡂࡍࡿ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࠕపㄆ▱⿕⅏ᆅࠖࢆྵࡵࡓởᰁ
ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿᨻᗓ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿつᐃࢆࡶࡘࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖ
ࡀࠊ2012 ᖺ 6 ᭶࡟ᅜ఍࡛ྍỴᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡢ᚟⯆ᗇ࡟ࡼࡿᇶᮏ᪉㔪సᡂ
ࡢẁ㝵࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⚟ᓥ┴௨እࡢởᰁᆅᇦࡣྠἲࡢᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࠿ࡽࡣእࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜
࠸࠺ၥ㢟ࡶⓎ⏕ࡋ࡚ࡁࡓ㸦ΎỈ 2014㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᰣᮌ┴໭㒊ࢆྵࡵࡓࠕపㄆ▱⿕⅏ᆅࠖ
ࡢఫẸࡣࠊ೺ᗣ୙Ᏻࢆᢪ࠼ࡓࡲࡲ࡛ࡢ⏕άࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸬㐍ࡲ࡞࠸ᑐ⟇࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀
 ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁࡟ࡼࡿởᰁ≧ἣࡣࠊ⌧ᅾࡶ
ᗈ⠊࡞ᆅᇦࡢఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏳᚰ࡛Ᏻ඲࡞⏕άࢆ㏦ࡿୖ࡛ࡢ኱ࡁ࡞୙Ᏻせᅉ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ஦ᨾᚋࡢ≧ἣࢆࠊࠕ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼㸦right to health㸧ࠖ ࡢಖ㞀࡜࠸࠺ほⅬ࠿
ࡽᢈุⓗ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࡢࡀࠊᅜ㐃ேᶒ⌮஦఍ࡢ≉ูሗ࿌⪅࡛࠶ࡿ࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮࡟ࡼ
ࡗ࡚ 2013 ᖺ 5 ᭶࡟ᥦฟࡉࢀࡓሗ࿌᭩࡛࠶ࡿ㸦Grover 2013㸧ࠋ 
ࡇࡢሗ࿌᭩ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࠕࣜࢫࢡᑐ⤒῭ຠᯝࡢ❧ሙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேᶒ࡟
ᇶ♏ࢆ࠾࠸࡚ࠖᖺ㛫ࡢ㏣ຍ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆ 1 ࣑ࣜࢩ࣮࣋ࣝࢺ௨ୗ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ᨻ
⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸦78(a)ẁⴠ㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠕཎⓎ஦ᨾ
Ꮚ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢᐇ᪋ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᠱᛕࢆ♧ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࡟
ࡣᖺ㛫⿕ࡤࡃ⥺㔞 1 ࣑ࣜࢩ࣮࣋ࣝࢺ௨ୖࡢᆅᇦࢆྵࡵࡿࡇ࡜ࠊ㑊㞴ࠊᒃఫࠊᖐ㑏ࢆ㑅ࡪ⿕
⅏⪅ࡀᚲせ࡜ࡍࡿ㈈ᨻᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊ඲࡚ࡢ⿕⅏⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃ࡟㛵ࡍࡿ↓
ᩱ࡛ࠊ୍⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ೺ᗣデ᩿࡜་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓ㸦68㸪69 ẁⴠ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡢ⟇ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᙳ㡪ࢆཷࡅࡓఫẸࡢ
ཧຍࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡶồࡵ࡚࠸ࡿ㸦81(a)ẁⴠ㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓሗ࿌᭩ࡢෆᐜࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚
ᶒ฼ಖ㞀ࢆồࡵ࡚άືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓᕷẸࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚Ḽ㏄ࡉࢀࠊ᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡑࡢ່࿌ෆᐜ
ࡢ᪩ᮇᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ2013 ᖺ 10 ᭶࡟ࡣఫẸࡢពぢࢆ཯ᫎࡍࡿࡇ
࡜࡞ࡃࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦࡀ㝈ᐃⓗ࡟タᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ᪥
ᮏᨻᗓࡣ່࿌ෆᐜࢆྲྀࡾධࢀࡓᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
࡞ࡐၥ㢟ᥦ㉳ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊởᰁᆅᇦఫẸࡢࠕ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼ࠖࡢ
ಖ㞀ࢆྵࡵࡓᑐ⟇ࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡟ࡣࠊ᰾㛤ⓎࡸཎᏊຊ⏘ᴗ
ࢆᨭ࠼ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᵓ㐀࡟╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡼࡿᑐ⟇ࡢ࡞࠿࡛தⅬ࡜࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠊ஦ᨾ๓ࡢᖺ㛫㏣ຍ⿕ࡤࡃ⥺㔞 1 ࣑ࣜࢩ࣮࣋ࣝࢺࢆ⦆࿴ࡋ࡚ࠊ20 ࣑ࣜࢩ࣮࣋ࣝࢺ
ࡲ࡛ࢆチᐜࡍࡿᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢᇶ‽ࡣࠊᅜ㐃ᶵ㛵ࡢሗ࿌᭩ࡸᅜ㝿ⓗ࡞ጤဨ఍࡟ࡼࡿ່࿌ࢆཧ
↷ࡋ࡚Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓᅜ㐃ᶵ㛵ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿཎᏊᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃ጤဨ఍㸦UNSCEAR㸧ࡣࠊ2013
ᖺ 5 ᭶࡟ᅜ㐃⥲఍࡟ᥦฟࡋࡓሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾᚋࡢᨺᑕ⥺⿕ࡤ
ࡃࡣࠊ༶᫬࡟೺ᗣ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ୍⯡ᕷẸ࡜ཎⓎసᴗဨ࡟ࡣ௒ᚋࡶ࠸࠿࡞ࡿ
೺ᗣᙳ㡪࡛ࡶ㉳ࡇࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸࡜ホ౯ࡋࡓࡇ࡜࡛ヰ㢟ࢆ࿧ࢇࡔࠋࡉࡽ࡟ࠊ⚟ᓥ┴ࡢᏊ
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࡝ࡶࡓࡕࡢ⏥≧⭢᳨ᰝࡢᝏᛶࡢ⤖ᯝࡶࠊ஦ᨾ࡟⏤᮶ࡍࡿ⿕ࡤࡃ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ᭱ࡶ῝้࡞೺ᗣᙳ㡪ࡣ⢭⚄ⓗ࡞ࡶࡢ࡜⏕ά࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃ࡬ࡢᜍᛧࡸᚰࡢയࡢ᪉ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿ㸦UNSCEAR 
2013㸧ࠋࡇࡢሗ࿌᭩ࡣࠊୡ⏺ಖ೺ᶵ㛵㸦WHO㸧࡟ࡼࡿཎⓎ஦ᨾᚋࡢㄪᰝሗ࿌࡟ᇶ࡙࠸࡚స
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊWHO ࡶཎᏊຊ⏘ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸦IAEA㸧ࡢྠ
ពࡢ࡞࠸ㄪᰝࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸➼ࠊࡑࡢ⊂❧ᛶࡀ෭ᡓᮇ࠿ࡽၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⿕ࡤࡃ࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࢆ㐣ᑠホ౯ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿᅜ㐃ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᵓ㐀ࡢ୰࡟ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡢᨻ⟇ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊཎⓎ஦ᨾᚋࡢ᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᨺᑕ⥺㔞ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍఫẸࡢே
㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᅜෆⓗ࡞せᅉࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊࡇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࡘࡘࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ
᪉⟇ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ௒ఱࡼࡾࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ   
 
දᚡᴾ
㸦㸧⎔ቃ┬ࠊሗ㐨Ⓨ⾲㈨ᩱࠕᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁᑐฎ≉ᥐἲ࡟ᇶ࡙ࡃởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦࡢ
ᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸦࠾▱ࡽࡏ 㸧ࠖ 2012 ᖺ 2 ᭶ 24 ᪥㸦 http://www.env.go.jp/press/
press.php?serial=14879㸧ࠋࡑࡢᚋ 4 ᕷ⏫ᮧࡢᣦᐃࡀゎ㝖ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ2014 ᖺ 10 ᭶
⌧ᅾ࡛ࡣ 100 ᕷ⏫ᮧ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 㸦2㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢࢧ࢖ࢺୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊
㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ 㸦࣮CMPS㸧࣭ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP 㸧࣭
ΎỈዉྡᏊ࣭ໝᆏᏹᯞࠕ2013 ᖺᗘ 㟈⅏ᚋࡢᰣᮌ┴໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥ
ࢣ ࣮ ࢺ 㞟 ィ ⤖ ᯝ ሗ ࿌ 㸦 2013 ᖺ 8 㹼 10 ᭶ ᐇ ᪋ ศ 㸧ࠖ 2014 ᖺ 2 ᭶ 8 ᪥
㸦http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/2014.2.8.pdf㸧ࠋ
Ӌᎋ૨ྂᴾ
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